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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral dos cursos de História da Universidade Estadual de 
Goiás, vinculada ao programa de Mestrado Interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado 
(TECCER), que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, notas, dossiês, entre outros, de professores e 
pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio regional, nacional e internacional, na área da História 
e afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, etc.), mantendo a pluralidade teórico-metodológica. 
 
 
 
Editorial 
 
Chegamos a mais uma edição da Revista de História da UEG, que completa seu terceiro 
ano de existência. Em todos estes anos, a Revista tem angariado importantes conquistas no 
cenário acadêmico nacional. A avaliação pelo qualis/capes como B3 tem nos colocado como 
referência entre os periódicos da área de História no país, e com isso proporcionado um aumento 
significativo na procura, tanto de autores em busca de publicar seus trabalhos, quanto de leitores.  
Infelizmente o mesmo reconhecimento não acontece internamente. Nosso periódico, 
assim como os demais periódicos da Universidade Estadual de Goiás, tem sofrido com a falta de 
estrutura e investimentos no setor de publicações da mesma, impactando diretamente na 
qualidade de nossos serviços oferecidos. Nestes três anos de existência, os editores de periódicos 
desta instituição tem se reunido para cobrar tanto da Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
quanto da própria Reitoria, a implantação de uma política séria e efetiva de publicações que nos 
garantisse apoio técnico para mantermos a edição dos periódicos, assim como melhorias no 
próprio portal de publicações, que vem sofrido com apagões constantes, deixando inacessíveis as 
revistas em diversos momentos ao longo do último ano.  
No entanto, mesmo com todos estes problemas, nós editores da Revista de História da 
UEG temos procurado garantir a qualidade de nossa publicação, mantendo sua periodicidade e 
seriedade nas avaliações dos artigos, assim como a qualidade na diagramação e revisão dos 
artigos, mesmo que nós tenhamos que desenvolver estes serviços, uma vez que, como já citado, 
a UEG não os oferece, preferindo investir em outras áreas, como o marketing (só no último ano 
a UEG tem empreendido recursos no sentido de lançar inúmeras Revistas e Jornais 
institucionais cujo único objetivo é o de divulgar amenidades e notícias a respeito da mesma, não 
tendo investido um centavo sequer na manutenção de seus periódicos científicos, o que 
demonstra bem os interesses desta administração para com a Universidade).  
Pedimos desculpas pelos constantes inconvenientes causados pelas quedas do Portal de 
Periódicos da UEG, e consequentemente de nossa Revista, que, pela grande quantidade de e-
mails que temos recebido com reclamações, sabemos ter gerado impacto negativo junto à 
comunidade acadêmica em geral, e garantimos que continuaremos nos esforçando no sentido de 
viabilizar, junto aos órgãos administrativos desta instituição para que tais problemas sejam 
sanados.  
Por fim, convidamos a todos para que naveguem pelo sumário de nossa edição, uma das 
maiores e mais importantes já lançadas por nós. Nela trazemos ao público o dossiê “Culturas do 
território e territórios da cultura” que “apresenta artigos sobre a relação dessas dimensões nas 
esferas social, simbólica e espacial, emergindo  configurações socioespaciais diversas que alguns 
autores acreditam ser melhor compreendidas através da categoria territorialidade”1, organizado 
pelos professores Dernival Venâncio Ramos Júnior, Plábio Marcos Martins Desidério e Rosária 
Helena Ruiz Nakashima, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território 
(PPGCULT) da Universidade Federal do Tocantins (UFT), câmpus de Araguaína. Além dos 
artigos que compõem o dossiê, apresentamos ainda outros oito artigos publicados na sessão livre, 
que caminham por inúmeras áreas temáticas tanto do saber historiográfico quanto de outras 
áreas, como a sociologia, ciência política e a geografia.  
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1 Trecho retirado do Prefácio do Dossiê, elaborado por seus organizadores.  
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